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Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mendeskripsikan karakteristik 
penyusunan anggaran keuangan,  mendiskripsikan karakteristik sumber keuangan, 
dan mendeskripsikan karakteristik pertanggung  jawaban  keuangan di SMP N 4  
Ngadirojo Pacitan.  
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini akan 
mendiskripsikan mengenai pengelolaan keuangan  di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan. 
Desain dalam penelitian ini menggunakan etnografi, yang merupakan proses 
penjelasan menyeluruh tentang kompleksitas kehidupan kelompok. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan bulan nopember 2013 sampai 
desember 2013.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran SMP N 4 
Ngadirojo Pacitan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui evaluasi diri 
sekolah (EDS). Sumber dana diperoleh dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 
(Pemerintah Pusat), DAU (Dana Alokasi Umum), dan kontribusi oleh Wali 
Komite. Laporan keuangan di SMP N 4 Ngadirojo Pacitan adalah bertanggung 
jawab kepada Departemen Pendidikan, Komite Sekolah dan siswa wali. 
 






















The purpose of this research is to investigate: Isn't it characteristic compilation 
of monetary budget, isn't it characteristic is source of finance, and isn't it 
characteristic pertanggung of monetary answer [in] SMP N 4 Ngadirojo Pacitan.  
This Research use research qualitative because this research will isn't it 
[regarding/ hit] monetary management in SMP N 4 Ngadirojo Pacitan. Desain in 
this research use ethnography, is explanation process totally concerning 
complexity life of group. This research take location in SMP N 4 Ngadirojo 
Pacitan month of nopember 2013 until december 2013.  
The results of the study shows that the Budget Planning of SMP N 4 
Ngadirojo Pacitan was based on the need analysis through school self-evaluation 
(EDS). Source of funds were obtained from BOS (School Operational Assistance) 
(Central Government), DAU (General Allocation Fund), and the contribution by 
the Committee Guardians. The financial statements at SMP N 4 Ngadirojo Pacitan 
was accountable to the Department of Education, the School Committee and 
students guardian. 
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